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［研究ノート］
連結財務諸表作成会社における研究開発費の開示
一連結財務諸表個別財務諸表
および実態調査の対比に関する
業種別分析を中心として—―-
松尾車正
1. はしがき
本稿で取り上げる対象ならぴに対象期間は，次の通りである。
対象
東京証券取引所，大阪証券取引所第1部上場会社のうち，金融，保険，不
動産，倉庫，サービスを除く，連結財務諸表作成会社484社の連結財務諸表
（以下「連結財表」という），個別財務諸表（以下「個別財表」という）一―—いずれ
も有価証券報告書に掲載のもの一―-， およぴ当該484社中， われわれ日本会
計研究学会 R&Dスクディ・グループによる実態調査回答会社（以下「回答
会社」という） 127社の回答。
対象期間
昭和53年4月期決算から，昭和54年3月期決算までの1年間（この期間を対
象としたのは，連結財表における研究開発費の開示と対比する個別財表に関するデーク
が，われわれ日本会計研究学会R&Dスクディ・グループによって，当該年度を最終期
間とする 5年間にわたるデータとして，既に蒐集されていたこと，ならびに当該対象期
間が， 3月期決算会社を除いて，他の会社にとって，連結初年度に当ることによる）。
連結財務諸表作成会社における研究開発費の開示（松尾） （359)89 
本稿は上記の企業を対象として，研究開発費の開示に関する業種別実態を
明らかにすることを目的としている。全対象会社に関する全般的分析は，本
学出版部から刊行予定の「研究開発費会計」•（植野郁太編著）に掲載の予定
であるが，本稿の予備的段階として，先ず，その要点をいくつか摘記してお
こう。
2. 全般的分析に関する要点
1) 連結財表における研究開発費の開示状況は，個別財表の場合よりも低
く，特に，営業費用区分における費用額の開示に，その傾向が顕著である。
2) 1)の傾向は関係諸規定による一括表示の許容限度の差を反映してい
る。
3) SEC方式連結財表では， FASB第2号を反映して，研究開発費の
開示が相当充実している。
4) 連結財表における開示状況が，個別財表におけるそれに比して低調な
状況のもとで，連結財表による開示が，企業集団のR&D活動の開示に貢献
している。特に，開示率の上昇が貢献率の上昇を予想せしめる傾向が現われ
ている。
5) 会計処理，開示内容，開示方法，科目名称は，実に多様である。
これらの諸点を念頭に置いて，以下，業種別分析を試みよう。
3. 有価証券報告書の分析
(1) 一般的傾向
個別財表，連結財表両者の開示を通して現われている一般的傾向として，
電気機器ならびに化学工業において，研究開発費の開示が優れていることを
指摘しうる。電気機器では対象会社67社中58社が開示しており，開示会社数
では最も多く，開示率も86.6％にのぼる。化学工業でも62社中54社が開示し
ており，開示会社数では電気機器よりも僅かに少ないが，開示率では逆に上
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表1 R&D開示業種別個別
業
対象会社(1) 非開示 開示会社(3)個別財務諸表にのみ
種 (2) 
(2) + (3) 会社 (4)+(5)十(6) 開示している会社(4)
水 産 5 1 (20.0) 4(80.0) 2(40.0) (50.0) 
鉱 業 6 2(33.3) 4(66.7) 2(33.3)_(50.0) 
建 舌n又几 12 3 (25.0) 9(75.0) 5 (41. 7) (55. 6) 
食 料 品 30 12 (40.0) 18(60. 0) 13(43.3) (72.2) 
繊 維 32 7 (21. 9) 25(78.1) 9(28.1) (36.0) 
パルプ・紙 11 3(27.2) 8(72.8) 6(54.5) (75.0) 
化 学 工 業 62 8(12.9) 54(87.1) 7(11.3) (13.0) 
石油・石炭製品 5 3(60.0) 2 (40.0) 1(20.0) (50.0) 
ゴ ム 製 品 7 2(28.6) 5 (71.4) 1 (14.3) (20.0) 
ガラス・土石製品 19 7(36.8) 12(63.2) 6(31.6) (50.0) 
鉄 鋼 17 5 (29.4) 12(70.6) , 5 (29. 4) (41. 7) 
非 鉄 金 属 19 3(15.8) 16(84.2) 4(21.1) (25.0) 
金 属 製 品 8 0 (0. 0) 8(100. 0) 5(62.5) (62.5) 
機 械 41 8 (19.5) 33(80.5) 11(26.8) (33.3) 
電 A ヌ1、 機 器 67 9 (13.4) 58(86.6) 18(26. 9) (31.0) 
輸送用機器 21 5(23.8) 16(76.2) 4(19.0) (25.0) 
精 密 機 器 15 0(0.0) 15(100.0) 7(46.7) (46.7) 
その他製造 10 0(0.0) 10(100.,0) 5(50.0) (50.0) 
商 業 51 33(64.7) 18(35.3) 10(19.6) (55.5) 
陸 運 26 21(80.8) 5 (19. 2) 1 (3.8) (20.0) 
海 運 15 14(93.3) 1 (6. 7) 0(0.0) (0.0) 
通 信 1 0(0.0) 1(100.0) 1 (100.0) (100.0) 
電気・ ガス 4 0(0.0) 4(100.0) 4(100.0) (100.0) 
計 484 146 (30. 2) 338 (69.8) 127(26.2) (37.6) 
備考 （1) 非開示会社欄ならびに開示会社欄の（ ）の中の数値は対象会社に対する割合を示
(2) 第4欄個別財務諸表にのみ開示している会社欄以下の（ ）について、前が対象会
連結財務諸表作成会社における研究開発費の開示（松尾） （361)91 
連結比較一覧
連結財務諸表にのみ 両者に開示している 個別財務諸表に開示 連結財務諸表に開示
開示している会社(5)会社(6) している会社(4)十(6)している会社(5)十(6)
0(0.0) (0.0) 2 (40. 0) (50. 0) 4(80.0) (100.0) 2(40.0) (50.0) 
0(0.0) (0.0) 2 (33. 3) (50. 0) 4(66. 7) (100.0) 2(33.3) (50.0) 
0(0.0) (0.0). 4 (33. 3) (44.4) 9(75.0) (100.0) 4(33.3) (44.4) 
0(0.0) (0.0) 5(16. 7) (27.8) 18(60.0) (100.0) 5 (16. 7) (27.8) 
1(3.1) (4.0) 15(46.9) (60.0) 24(75.0) (96.0) 16(50.0) (64.0) 
0(0.0) (0.0) 2 (18. 2) (25. 0) 8(72.8) (100.0) 2(18.2) (25.0) 
0(0.0) (0.0) 47(75.8) (87.0) 54(87.1) (100.0) 47(75.8) (87.0) 
0(0.0) (0.0) 1 (20. 0) (50. 0) 2(40.0) (100.0) 1(20.0) (50.0) 
0(0.0) (0.0) 4(57.1) (80.0) 5(71.4) (100.0) 4(57.1) (80.0) 
0(0.0) (0.0) 6 (31. 6) (50. 0) 12(63.2) (100.0) 6(31.6) (50.0) 
1(5.9)(8.3) 6(35.3) (50.0) 11 (64. 7) (91. 7) 7(41.2) (58.3) 
0(0.0) (0.0) 12(63.2) (75.0) 16(84.2) (100.0) 12 (63. 2) (75. 0) 
0(0.0) (0.0) 3(37.5) (37.5) 8(100.0) (100.0) 3(37.5) (37.5) 
1 (2.4) (3.0) 21 (51.2) (63.6) 32 (78.＊0) （97. o) 22(53.7) (66.7) 
3(4.5) (5.2) 37(55.2) (63.8) 55(82.1) (94.8) 40(59. 7) (69.0) 
3(14.3) (18.8) 9(42.9) (56.3) 13(61.9) (81.2) 12(57.1) (75.0) 
0(0.0) (0.0) 8(53.3) (53.3) 15(100.0) (100.0) 8(53.3) (53.3) 
1(10.0) (10.0) 4(40.0) (40.0) 9(90.0) (90.0) 5(50.0) (50.0) 
3(5.9)(16.7) 5(9.8) (27.8) 15(29.4) (83.3) 8(15. 7) (44.4) 
3(11.5) (60.0) 1(3.8) (20.0) 2(7. 7) (40.0) 4(15.4) (80.0) 
1(6.7) (100.0) 0(0.0) (0.0) 0(0.0) (0.0) 1 (6. 7) (100.0) 
0(0.0) (0.0) 0(0.0) (0.0) 1 (100.0) (100.0) 0(0.0) (0.0) 
0(0.0) (0.0) 0(0.0) (0.0) 4(100.0) (100.0) 0(0.0) (. 0.0) 
17(3.5) (5.0)・194(40.1) (57.4) 321(66.3) (95.0) 211 (43.6) (62.4) 
す。
社に対する割合．後が開示会計に対する割合を示す。
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廻り87.1％に達する（表1参照）。
連結財表作成会社としては商業が上記2業種に次いで多いが， R&D活動
開示会社は少ない。これは業種の性格によるものと思われる。むしろ，開示
会社数は上記2業種より少ないが，開示率の点で80％に近く，それらに匹敵
するのが機械と繊維である。
これを個別財表と連結財表に分けると，図Iのように；ここでもやはり電
気機器と化学工業が首位を競い，機械と繊維がそれに続いている。しかしな
がら，個別財表と連結財表を比較すると若干形勢が変わる。つまり，連結財
表では，化学工業が47社と最も多く，電気機器は40社で第2位になる。特に
注目すべきは，化学工業の場合，個別財表と連結財表との間に大して差はな
い。数にして7社，率にして13%，連結財表開示会社が少ないにすぎないの
に対して，電気機器の場合，数で15社，率で25.8%，連結財表開示会社が少
なくなる。敢えて言えば，化学工業は普遍的重視型，全業種については連結
財表の方が個別財表より相当開示会社が少ないことを勘案すると，連結財表
開示重視型に対して，電気機器は個別財表開示重視型として分類しうるが，
これはあくまでも両業種の比較に限定している。
全業種に関するこのようなタイプの遮いは，個別財表と連結財表との間の
開示率の差によって示される。表2はこの差を上位業種について示してい
る。差が大きいほど個別財表開示重視型，小さいほど連結財表開示重視型と
いいうる。前者の典型はパルプ・紙と食料品で，両者はその差が70％を超え
ている。これら両業種では，連結財表が制度上，個別財表の補足的地位に置
かれていることに鑑み，連結財表上の表示は一括掲記方式を利用し，個別財
表での開示に重点を置いているものと推測しうる。後者の典型は輸送用機器
で，個別財表と連結財表との差は僅かに，率で6.2%，数で1社（個別財表13
社，連結財表12社）連結財表の方が少ないにすぎず，連結財表での研究開発費
の開示に積極的である。
(2) 処理別傾向
図2から明らかなように，大部分の業種が繰延額よりも費用額開示会社優
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勢型である。特に，絶対数では電気機器と化学工業がその典型であるが，両
者の間に力点の相遮が表われている。費用額開示会社は絶対数でも，開示会
社数との比でも，両者の間に差はない。絶対数では，化学工業52社，電気機
器54社，対開示会社比率では，化学工業96.3%，電気機器93.1彩である。こ
れに対して，繰延額開示会社は，絶対数では，化学工業27社，電気機器18社
と，費用額開示会社の場合と比べて差がある。特に，開示会社総数では電気
機器の方が化学工業よりも 4社多い。にもかかわらず，繰延額開示会社数で
は電気機器の方が9社少ない。このことが繰延額開示会社数の開示会社総数
に対する割合に現われてくる。化学工業の場合，その率は50％に対し，電気
機器では31％である。故に，電気機器は化学工業と比べて，費用額開示重視
型といえる。
開示会社数との割合でみた費用額開示優勢の度合は，ガラス・土石製品の
窯業と印刷，楽器，住宅機器等を含むその他製造に典型的に現われている。
窯業では繰延額開示会社1社，開示会社数との割合では8.39彩に対し，費用
額開示会社は開示会社全社の12社ある。またその他製造でも繰延額開示会社
1社， 10％に対し，費用額開示会社は開示会社全社の10社である。したがっ
て，両者共，開示会社数との相対比率による繰延額開示率と費用額開示率の
差は90％を超える。
逆に，繰延額開示会社数の方が多い業種は，その数は僅かではあるが，陸
運と海連の所謂運輸業である。前者は繰延額開示会社5社に対し費用額開示
会社1社，後者は1対0である。ただし，これら業種の特徴は，対象会社数
に比べて開示会社数が極端に少ない。因に，その数は陸連業が26社に対して
5社，海運業が15社に対して1社，開示率にして，前者が19.2彩，後者は
, 6.7％にすぎない。
次に，繰延額開示，費用額開示それぞれ別々に，個別財表，連結財表を対
比した業種別特徴を検討しよう。
① 繰延額開示
図3と表3から，繰延額開示は個別財表開示重視型，連結財表開示重複型
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98(368) 第 26巻第 3 号
およぴ均等型の3つのクイプに分かれる。第1のクイプに電気機器，機械等
が含まれ，その代表が電気機器，第2のタイプに化学工業，繊維，輸送用機
器等が含まれ，その代表が化学工業である。ここでは化学工業と電気機器は
更に際立った相遮を示している。
第3クイプの代表は，数の上では非鉄金属であるが，実質的には金属製品
といえる。なぜならば，非鉄金属では個別財表開示会社数，連結財表開示会
社数それぞれの数は6社づつで均等しているが， いずれの場合とも 1社ず
つ，一方にのみ開示していて他方に開示していない会社が含まれている。こ
れに対して，金属製品の場合，数は 3社と少ないが，開示会社が総て個別財
表にも連結財表にも開示している。
③ 費用額開示
図4から明らかなように繰延額開示の場合とは異なって，全業種が個別財
表開示重視型で，しかも多くの業種で費用額開示会社の総てが個別財表開示
会社である。その中でも，とりわけ個別財表開示重視型は金属製品と食料品
である。金属製品は費用額開示会社7社総てが個別財表開示会社で，かつ連
結財表非開示会社であるし，また食料品でも費用額開示会社17社総てが個別
財表開示会社で，連結財表開示会社は1社だけである。
個別財表開示重視の傾向の中で，連結開示率が比較的高いのが化学工業で
ある。対対象会社比率が50%を超す唯一の業種であり，また対費用額開示会
社比率は70％を上廻り，個別財表開示率から連結財表開示率を差引いた差も
28.8％と低い。つまり，それだけ連結財表開示が充実している。
電気機器は費用額開示会社数は化学工業を上廻り最大であるが，連結財表
開示率は対対象会社比率44.8%，対費用額開示会社比率55.5%で特別高くは
なく，個別財表開示率と連結財表開示率との差も38.9%と化学工業より高
い。この点では，むしろ輸送用機器の方が注目に値する。この業種は開示会
社は16社とそれほど多くはないが，個別財表開示率と連結財表開示率との差
は25%と，化学工業よりも低く，それだけ連結財表開示が充実している。表
4は以上の諸点を示している。
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費用額開示を更に，売上原価と販売費・一般管理費を含む営業費用区分開
示に限定すると，若千変化が生ずる。
個別財表開示率から連結財表開示率を差引いた差が大きい，所謂個別財表
開示重視型の代表的業種に金属製品と食料品が属することに変りわないが，
更にそれにパルプ・紙業界が加わる。図5に示してあるように，同業界では
営業費用区分開示会社7社総てが，個別財表開示会社，連結財表非開示会社
である。他方，上記の差が小さい連結財表開示重視型として，輸送用機器が
化学工業を上廻る点は上記と変りないが，電気機器も僅かではあるが，化学
工業を上廻る（表5参照）。このことは言い換えれば，電気機器と比べて，化
学工業に営業外費用•特別損失区分開示会社が多いことを意味している。
以上の検討から，いくつかのクイプに業種を分類しうることが明らかにな
った。個別財表開示，連結財表開示，繰延額開示，費用額開示のいずれにも
優れている。所謂万能型に属する業種として化学工業と電気機器を挙げうる
が，その中でもむしろ電気機器は費用額開示重視型の一面をもっている。
個別財表開示重視型の代表には，食料品，パルプ・紙を挙げうる。
連結財表開示重視型の典型は輸送用機器である。ただし，この業界の場
合， 1,040億円というわが国最大の研究開発費を費しているといわれるトヨ
ク，同じく800億円を費しているといわれる日産が開示会社に含まれていな
い。 とりわけ， トヨクの場合， 中央研究所が非連結子会社となっているた
め，硯行制度では，同社の有価証券報告書上には，個別財表にも連結財表に
も研究開発費が開示されないことになる。もし，これら両社をして開示せし
める制度ならば，同業界のみならず，わが国全体の開示状況は更に向上し，
研究開発財務情報は相当充実するであろう。
費用額開示重視型，大部分の業種がこのクイプに属するが，特にその代表
的業種はガラス・土石製品とその他製造である。
繰延額開示重視型：敢えていえば，運輸業がこれに属するが，この業界で
は開示率そのものが低いために，殊更，取り上げるほどのこともない。
連結財務諸表作成会社における研究開発費の開示（松尾）
(3) SEC方式
(373)103 
表6に明らかな如く， SEC方式連結財表作成会社は39社であるが，その
うち16社は電気機器が占めている。特に，同方式連結財表に研究開発費を開
示している会社26社の丁度半数に当る13社を電気機器が占めている。また，
他の業種では商業の7社が同方式に準じているが，連結財表には開示してい
ない。その他の業種では，同方式に準じているのは4社以下である。そこ
で，以下，電気機器に焦点を絞って論ずることにする。
表7 電気機器業界連結財務諸表研究開発費開示日米方式比較
作成基準 作成会社 連結財表開示会社 開示率
連結財規 51社 27社 52.9% 
S E C 16社 13社 81.3% 
計 67社 40社 59.7% 
上表のように，研究開発費の開示率はわが国方式と SEC方式との間に相•
当差がある。勿論，開示以前の問題として，会計処理方法の相遮がある。ゎ
が国では繰延ぺが可能であるが，米国では，特定の場合を除いて，それが不
可能であかしたがって，わが国制度による開示には，繰延額・費用額両者
を含むに対して，米国の制度によれば，費用額のみである。
会計処理基準にこのような相造があるにせよ，開示そのものに同表に示し
たような開きがあるのは事実である。この開きは， SEC方式が， FASB
第2号のような明確かつ強力な処理ならぴに開示基準に準拠するに対して，
わが国には，それに匹敵する基準がないことによる。
(4) 開示貢献
全般的に絶対数では，連結財表が企業集団のR&D活動の開示に貢献して
いる会社は化学工業に最も多いことが，表8と9から明らかであるが，対連
結財表開示会社比率では，非鉄金属，繊維が高い。非鉄金属では，開示会社
12社のうち10社が貢献しており，繊維では16社中12社が貢献している。この
比率がこれら両業種よりも高い業種も他にあるが，それらは開示会社数それ
104(374) 第 26巻第 3 号
表6 SEC方式連結財務諸表作成会社
作成会社(2) 非開示会社 開示会社(4) 個別財務諸表にの
業 種 対象会社(1)
(3) + (4) (3) (5)+(6)十(7) み開示会社(5)
水 産 5 ゜鉱 業 6 ゜建 設 12 1 1(100.0) 1(100.0) (100.0) 
食 料 品 30 1 1(100.0) 1 (100.0) (100.0) 
繊 維 32 2 2(100.0) 
パルプ・紙 11 ゜化学工 業 62 2 2(100.0) 
石油・石炭製品 5 ゜ゴ ム 製品 7 ゜ガラス・土石製品 19 ゜鉄 鋼 17 ゜非鉄金属 19 ゜金属製品 8 ゜機 械 41 3 3(100.0) 
電気機器 67 16 2 (12.5) 14(87.5) 1(6.3) (7.1) 
輪送用機器 21 2 2(100.0) 
精密機器 15 4 4(100.0) 1(25.0) (25.0) 
その他製造 10 1 1(100.0) 
商 業 51 7 3 (42.9) 4(57.1) 4(57.1) (100.0) 
陸 運 26 ゜海 運 15 ゜通 信 1 ゜電気・ガス 4 ゜計 484 39 5 (12.8) 34(87,2) 8(20.5)(23.5) 
備考 1．対象会社は連結財務諸表作成会ネLを表わす。
2．作成会社はSEC方式による連結財務諸表作成会社を表わす。
3．非開示会社欄ならびに開示会社欄の（ ．）は作成会社に対する割合を示す。
4．個別財務諸表にのみ開示会社欄以下の（ ）については、前が作成会社に対する割合、．
連結財務諸表作成会社における研究開発費の開示（松尾）
R&D開示業種別個別・連結比較一覧
(375)105 
連結財務諸表にのみ 両者に開示している 個別財務諸表に (8) 連結財務諸表に (9) 
開示会社(6) 会社(7) 開示会社(5片(7) 開示会社(6)十(7)
1 (100.0) (100.0) 
1(!00.0) (100.0) 
2(100.0) (100.0) 2(100.0) (100.0) 2(100.0) (100.0) 
2(100.0) (100.0) 2(100.0) (100.0) 2(100.0) (100.0) 
1 (33.3)(33.3) 2(66.7){ 66.7) 2(66.7) (66.7) 3(100.0) (100.0) 
3(18.8) (21.4) 10(62.5) (71.4) 11 (68.8) (78.6) 13(81.3) (92.9) 
2(10,0．0) (100.0) 2(100.0) (100.0) 
3(75.0) (75.0) 4(100.0) (100.0) 3(75.0) (75.0) 
1 (100.0) (100.0) 1 (100.0) (100.0) ・ 
4(57.1) (100.0) 
7(. 17.9) (20.6) 19(48.7)(55.9) 27(69.2) (79.4) 26(66. 7) (76.5) 
後が開示会社に対する割合を示す。
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表 8 連結財務諸表による企業集団
問会示貢献社(3) 
開示貢献形態
R & D 社開（ ） 
11示非社貢(2) 資産 営業費用営業外費 資産と営業 種 ご小 ムェ I 
(2) + (3) 献会 141-18切合Jt (4) (5) 失用(•6特)別損 業費用(7)
水 産 2 0(0.0) 2(100.0) 2 
鉱 業 2 1(50.0) 1(50.0) 1 
建 設 4 2(50.0) 2(50.0) 2 
食 料 品 5 2(40.0) 3(60,0) 3 
繊 維 16 4(25.0) 12(75.0) 4 4 1 3・ 
パルプ・紙 • 2 1(50.0) I(50.0) 1 
化学工業 47 24(51.1) 23(48.9) 6 11 6 
石油・石炭製品 1 1(100.0) 0(0.0) 
ゴム 製品 4 1(25.0) 3(75.0) 1 2 
ガラス・土石製品 6 3(50.0) 3(50.0) 3 
鉄 鋼 7 4(57.1) 3(42.8) 2 I 
非鉄金属 12 2(16.7) 10(83.3) 4 5 1 
金属製品 3 2(66. 7) 1(33.3) 1 
機 械 22 12(54.5) 10(45.5) 4 5 1 
電気機器 40 19(47.5) 21(52.5) 3 17 1 
輸送用機器 12 5(41.7) 7(58.3) 5 1 
精密機器 8 4(50.0) 4(50.0) 1 3 
その他製造 5 3(60.0) 2(40.0) 2 
商 業 8 3(37.5) 5(62.5) 3 2 
陸 運 4 0(0.0) 4(100.0) 4 
海 運 1 0(0.0) 1(100.0) 1 
通 信 ゜電気・ガス ゜計 211 93(44.1) 118(55.9) 42 60 2 13 
備考 1．本表における「貢献」とは、R&Dコストの開示について、個別財務諸表と連結財務諸
表を対比した場合、資産計上あるいは費用計上ある vヽ はその両者において、連結財務
諸表にのみ記載されていることによって、あるいは両者に記載されてはいるが、連結
財務諸表に記載されている金額の方が多いことによって、企業集団としてのR&Dの
開示に役立つことをいう。
2．開示貢献形態として、営業費用•特別損失の両者で貢献しているケース、ならびに資
産、営業費用、営業外費用•特別損失の三者で貢献しているケースはなかった；
連結財務諸表作成会社における研究開発費の開示（松尾）
R&D活動開示貢献一覧
(377)107 
開示貢献形態 資産計上開示貢献
営業費用計上開示
営業外費用•特別
開示貢献件数合計
会社(9) 損失計上開示貢献
資産と営業外 貢献会社(10) (12) 
費用•特別損 (4)+(7)+(8) (5)+(7) 会社(1) (9)十(10)十(JI)失181 (6)十(8)
2(100.0) (100.0) 2(100.0) 
1 (50.0) (100.0) 1(50.0) 
2(50.0) (100.0) 2(50.0) 
3(60.0) (100.0) 3(60.0) 
7(43.8)(58.3) 7(43.8) (58.3) 1(6.3)(8.3) 15(93.8) 
1 (50.0) (100.0) 1 (50.0) 
12(25.5) (52.2) 17(36.2) (73.9) 29(61.7) 
1 (25.0) (33.3) 2(50.0) (66. 7) 3(75.0) 
3(50.0) (100.0) 3(50.0) 
2(28.6)(66.7) 1 (14.3) (33.3) 3(42.9) 
5(41.7)(50.0) 6(50.0) (60.0) 11 (91. 7) 
1 (33.3) (100.0) 1 (33.3) 
5(22.7)(50.0) 6(27.3) (60.0) 11(50.0) 
4(10.0) (19.0) 18(45.0) (85. 7) 22(55.0) 
1 2(16. 7) (28.6) ,6(50.0) (85. 7) 1(8.3)(14.3) 9(75.0) 
1 (12.5) (25.0) 3(37.5) (75.0) 4(50.0) 
2(40.0) (100.0) 2(40.0) 
3(37.5) (60.0) 2(25.0) (40.0) 5(62.5) 
4(100.0) (100.0) 4(100.0) 
1 (100.0) (100.0) 1(100.0) 
I 56(26.5) (47.6) 73(34.6)(61.9) 3(1.4) (2.5) 132(62.6) 
3.(2)、（3)および(12爛の（ ）の中の数値は(1瀾の数値に対する割合を示す。
4.(9)、（10)および(1躙の（ ）の中の数値のうち前の（ ）は(1爛の数値に対する割合を、後の
( ) I;J:(3濶の数値に対する割合を示す。
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連結財務諸表作成会社における研究開発費の開示（松尾） （379)109 
自体が少ない。
貢献形態別にみると，繰延額の開示では，絶対数としては化学工業が最も
多いが，上記の比率では低く，むしろ陸運業が目立つ。陸運業では，連結財
表開示会社が総て貢献していて，かつ繰延額開示にのみ貢献している。
営業費用区分開示貢献では，電気機器が絶対数で最も多く，既に類型化し
た費用額開示重視型の特徴を示している。電気機器業界にこの形態による開
示貢献会社が多いのは，前述のSEC方式による連結財表作成会社，言い換
えるとR&D会計について， FASB第2号に準拠している会社が多いこと
の結果であろう。
他方，この形態でも，対連結財表開示会社比率では，非鉄金属と輸送用機
器の方が電気機器よりも高く，表2で示したように，連結財表開示重視型の
特徴を表わしている。
以上，有価証券報告書における研究開発費開示の業種別分析を行ってきた
が，業種別特徴が収敏し，発硯するのが開示貢献分析であることが，上記か
ら明らかであろう。
4. 実態調査の分析
(1) 個別財表との比較
表10では，対象会社数について，次の業種の回答会社数が個別財表作成会
社数より少なく，それに相当する数がその他ならびに無回答会社数として示
されていることを，先ず断っておく。
繊維 1社
機械 1 
商業 2 
運輸 1 
計 5社
さて，個別財表開示会社との対比であるが，繰延額開示会社の方が，費用
表
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額開示会社よりも，実態調査結果が個別財表開示会社数と異なっている度合
が大きいことが表10からわる。すなわち，実態調査の個別財表からの乖離率
が，全業種についてみると，繰延額開示会社の場,§-,20. 7% 29-23 口 . (¥,xioo) 
あるのに対し，費用額開示会社では8.2%(~扇78X100) にすぎない。
この差が業種別傾向にそのまま硯われている。その典型が化学工業であ
る。この業界では，費用額開示の場合，個別財表開示会社数と実態調査回答
会社とは15社で一致するのに，繰延額開示については，前者8社に対し，後
者は 3社にすぎず，実際より著しく過少に回答している。勿論，これとは逆
の傾向を示している業種もある。その典型は商業である。この業界では，繰
延額開示，費用額開示ともに，個別財表に実際に開示している会社以上の会
社が，実態調査では結果的に財表上の開示をもたらす会計処理を行っている
と回答している。
しかしながら，全体としてみる限り，費用額開示の方が，繰延額開示より
も個別財表開示会社数に対する実態調査回答会社数の割合が相当高いことに
変りわない。
調査対象127社全体を通してみると，実態調査結果が個別財表開示会社と
近似していることにより，実態調査結果は個別財表における開示内容の推測
に有用な情報を提供する。この点は，前記の乖離率から，いいかえると上述
の個別財表開示会社数に対する回答会社数の割合から，費用額開示の会社に
おける開示内容の判断により一層妥当する。
したがって，費用額開示に焦点を絞って，次にその内容を業種別に検討す
る。
(2) 費用額開示の内容
費用額開示の内容を検討するにあたって，開発閲係の開示内容は多様であ
る。たとえば，化学工業は開示会社が最も多く，しかもそれらの開示会社が
開示しているのはその他の開発費に限られて，埋蔵資源関係費目は含まれて．
いないが，それにもかかわらずその他の開発費に属する何某かの費目の費用
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表11 研究開発費機能別費用処理
埋 蔵 資 源
その他の
回答 開発費
業 種
会社 1 2 3 4 .5 6 7 8 ， 10 11 
水 産 3 ゜゜゜゜ ゜゜゜゜ ゜゜ 1 鉱 業 ゜建 設 4 ゜゜ ゜゜ ゜゜゜゜゜l 1 食 料 品 5 ゜゜ ゜゜゜゜゜゜ ゜゜ 1 繊 維 8 ゜゜ ゜゜゜゜ ゜゜゜2 2 パ・ルプ・紙 2 ゜゜゜゜ ゜゜ ゜゜゜゜゜化 学 工 業 19 ゜゜゜゜ ゜゜ ゜゜゜8 5 石油・石炭製品 1 ゜゜゜、〇 ゜゜ ゜゜ ゜゜゜ゴ ム 製 品 3 ゜゜ ゜゜ ゜゜゜゜゜1 ゜ガラス・ 9土石製品 4 ゜゜゜゜ ゜゜ ゜゜゜゜゜鉄 鋼 5 ゜゜゜゜ ゜゜゜゜ ゜゜゜非 鉄 金 属 7 3 2 1 2 1 1 1 1.6 3 2 2 
金 属 製 品 2 ゜゜゜゜ ゜゜゜゜ ゜゜゜機 械 7 ゜゜ ゜゜ ゜゜゜゜ ゜゜ 1 電，気 機 器 17 ゜゜゜゜ ゜゜ ゜゜゜1 2 輪送用機器 5 ゜゜゜゜ ゜゜゜゜゜2 1 精 密 機 器 4 ゜1 ゜゜ ゜゜゜0.1 I 1 1 その他製造 2 ゜゜゜゜ ゜゜゜゜゜2 1 商 業 16 ゜1 1 1 ゜゜゜0.4 I 3 1 運 輸 6 ゜o_ ゜゜ ゜゜゜゜ ゜゜゜通 信 ゜電気・ ガス 2 ゜゜゜゜ ゜゜゜゜ ゜゜゜そ ¢‘` 他 2 1 1 1 1 1 1 1 1.0 1 ゜1 無 回 答 3 ゜1 ゜゜゜゜゜0.1 1 ゜゜計 127 4 6 3 4 2 2 2 3.3 7 23 20 
連結財務諸表作成会社における研究開発費の開示（松尾）
業種別費目別一覧（開発関係）
(383)113 
そ の他の開発量 埋蔵資源
1．社内探査費
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2．社外探査委託費
1 1 1 1 ゜゜゜0.6 1 0.31 1 3．試掘費（成功）4．試掘費（不成功）
1 ゜゜゜゜゜゜ 0.3 1 0.19 1 
5．試掘用設備支出
1 1 1 ゜゜ 1 ゜0.6 1 0.31 1 
6．試掘用設備償却費
3 4 4 3 ゜1 ゜2.1 4 1.19 4 
7．新坑道開竪費
゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜゜
8．埋蔵資源平均
9．埋蔵資源全体
8 8 5 5 1 5 2 5.2 10 2.94 10 
その他の開発費
゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜゜10．技術導入費゜゜ ゜゜ ゜゜゜0.1 1 0.06 1 11．新システム導入費゜゜ 1 ゜1 ゜゜ 0.2 1 0.13 1 12．調査開拓費゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜゜13．試験販売費4 3 3 2 ゜1 ゜1.9 4 1.75 6 14．特別広告宣伝費1 I 1 1 ゜1 ゜0.6 I 0.31 1 
15．代理店契約等の特
2 1 1 1 ゜1 ゜0.8 3 0.4 3 
別費用
2 1 2 3 ゜3 ゜1.6 5 0.8 5 
16．機械等の配置替費
1 1 1 ゜゜゜゜ 0.7 2 0.38 2 
17．再教育費
18．特別退職給与
2 ゜゜ ゜゜゜゜ 0.4 2 0.31 2 19．その他の開発的平1 1 1 1 ゜゜゜0.8 2 0.4 2 均4 3 ゜゜゜゜゜1.2 5 0.8 5 20．その他の開発費全゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜゜体21．開発関係費目平均
1 1 1 1 ゜゜゜0.4 1 0.25 1 
22．開発関係費目全体
1 1 1 、1 1 ゜゜ 0.7 l 0.81 1 1 ゜゜゜゜゜゜ 0.1 1 0.13 1 34 27 23 19 3 13 2 18.2 46 1. 71 48 
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表12 研究開発費機能別費用処理
回答 人 件 費
業 種
会社 1 2 3 4 5 6 7 8 ， 10 
水 産 3 1 I 1 1 1 1 I ゜0.9 1 鉱 業 ゜建 設 4 1 1 ゜゜ 1 1 1 1 0 8 l 食 料 品 5 3 3 1 ゜3 3 3 1 2.1 3 繊 維 8 6 6 4 3 5 6 6 5 5.1 6 
パルプ・紙 2 1 1 1 ゜1 1 1 1 0.9 1 化学工 業 19 14 14 12 ， 14 14 12 12 12.6 14 
石油・石炭製品 1 ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ 0 0 ゜ゴ ム 製品 3 1 1 1 1 I 1 1 1 l, O 1 
ガラス・土石製品 4 ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ 0.0 ゜鉄 鋼 5 1 2 I 1 2 2 1 1 1.4 2 
非鉄金属 7 5 5 4 5 5 5 5 4 4.8 6 
金属製品 2 ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ 0.0 ゜機 械 7 4 4 1 2 4 4 3 2 3.0 4 
電気機器 17 ， ， 8 5 10 10 8 6 8 1 10 
輸送用機器 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2'
精密機 器 4 1 1 1 1 1 1 1 1 ,0 l 
その他製造 2 ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ 0.0 ゜商 業 16 2 2 1 2 3 2 1 1.8 3 
運 輸 6 ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ 0.0 ゜通 信 ゜電気・ガス 2 ゜゜ ゜゜ ゜゜ ゜゜ 0 0 ゜そ の 他 2 ゜゜ ゜1 ゜゜ ゜゜ 0.1 1 無 回 答 3 ゜゜ ゜1 ゜゜ ゜゜ 0.1 1 計 127 51 52 38 34 53 53 46 38 45.6 57 
人 件 費 物 件 費
］．研究管理者 6.研究技術者 11.原材科費・部品費
2.研究本務者 7.事務担当者 12.外注加工費
3.社内研究兼務者 8.雑務者 13.補助材料費
4.社外研究兼務者 9.人件費平均 14.消耗品、消耗工具・器具・備品
5.研究補助者 10.人件費全体 15.減価償却費
連結財務諸表作成会社における研究開発費の開示（松尾）
業種別費目別一覧（試験研究関係）
(385)115 
物 件
11 12 13 14 15 
1 1 1 1 1 
3 3 3 3 3 
3 ゜3 3 2 6 4 6 6 6 
1 1 1 1 1 
14 12 14 14 14 
゜゜ ゜゜ ゜1 1 1 1 ゜1 1 1 1 ゜2 2 2 2 2 
6 5 6 6 5 
1 1 1 1 ゜4 4 4 4 3 
12 10 12 11 10 
3 3 3 2 2 
2 2 2 2 1 
゜゜ ゜1 ゜3 3 3 2 1 
゜゜ ゜゜ ゜
2 2 2 2 1 
゜゜ ゜゜ ゜1 1 1 1 ゜66 56 66 64 52 
物件
16.特許権使用料
17.水道・光熱費
18.旅費・交通費・通信費
19.祖税公課
20.交際費
費
16 17 18 19 
1 1 1 1 
3 2 2 2 
1 3 3 3 
4 6 6 6 
1 1 1 1 
10 14 14 14 
゜゜ ゜
. 0 
1 1 1 1 
゜1 1 ゜2 2 2 2 
5 5 5 5 
゜゜ ゜゜3 4 5 4 
2 ， ， ， 
1 2 2 2 
2 1 1 1 
゜゜ ゜゜4 2 2 2 
゜゜ ゜゜
゜2 2 2 1 ゜゜ ゜゜゜ ゜゜41 56 57 55 
費・経
21.研修費・会議費
経
20 
1 
2 
2 
6 
1 
14 
゜゜
2゜ 
5 
4゜ 
7 
1゜ 
2゜ 
2゜ 
゜゜
49 
22.図書費・資料収集費
23.物件費、経費平均
24.物件費、経費全体
費
25 
21 22 23 24 
1 1 1.0 1 0.95 
2 2 2.5 3 1.80 
3 3 2.4 3 2.30 
6 6 5.7 6 5.45 
1 l 1.0 1 0.95 
14 14 13.5 14 13.45 
゜゜ 0.0 ゜0.0 1 1 0.8 1 0.9 
1 1 0.7 1 0.4 
2 2 2.0 2 1. 75 
5 6 5.3 6 5.10 
゜゜ 0,3 .1 0.2 4 4 3.9 5 3.55 ， ， 9.1 13 8. 70 
2 3 1.9 3 2.05 
1 1 1.4 2 1.25 
゜゜ 0.1 I 0.05 2 4 2.5 5 2.20 
゜゜ 0.0 ゜0.0 
2 2 1.8 2 1.05 
1 ゜0.2 1 0.15 ゜1 0.4 1 0.3 57 61 56. 7 72 52.25 
費
25.試験研究関係費目平均
25.試験研究関係費目全体
26 
1 
3 
3 
6 
I 
14 
1゜ 
1 
2 
6 
1 
5 
13 
3 
2 
1 
5 
2゜ 
1 
1 
72 
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額開示を行っている会社10社に対し，当該費目の平均開示会社数は15.2社に
すぎない。すなわち，開示会社のうち開示内容が類似している会社は約半数
にすぎず，他は異にしている（表11参照）
その上，このような多様性は企業間の活動の相遣を反映していると考えら
うれる必然的結果ともいえる。したがって，開発関係の開示内容については
多様性をそれが企業能力の相遮にもとずくものとしてみていく限り，これ以
上の検討は意味をなさない。そこで以後，費用額開示内容の検討は試験研究
関係費目に限定する。
表12は試験研究関係費目の費用額開示をもたらす機能別費用処理を業種別
に示している。第26欄が1の業種は当該業種中開示会社が1社であることを
示している。ここでは開示会社1社の場合と複数の場合に分けて検討する。
開示会社が複数の業種の中で開示内容が極めて均ー化しているのが化学工
業と繊維である。これら両業界では開示会社全社が人件費の主要費目ならび
に物件費・経費の主要費目を，販売費・一般管理費中の試験研究費等の独立
科目として処理・開示している。その結果，企業間の研究開発活動の比較可
能性を示す，比較可能率（平均／全体）は両者共90彩を超え，化学工業は93.9
彩に達している。この率は全業種平均72.5彩と比べて，極めて高い。とりわ
け特筆に値するのは，全業種についてみると，研究開発活動に必須の費目で
ある人件費を，試験研究費等に全く含めていない企業が15社 (26欄72社と第10
欄57社との差）あるなかで，これら両業種の開示会社は全社が人件費の主要費
目を当該科目に含めている点である。これら両業種の開示会社が，物件費・
経費の主要費目を当該科目に含めていることについては，既に言及した。し
たがって，これら両業種の開示会社は，各々自社の試験研究活動を可成り正
確に個別財表に開示していると判断しうる。この意味においても，これら両
業種の開示会社間の比較可能性は，非常に高く，また当該会社のR&D活動
に関する財務情報としての有用性は極めて高いといいうる。 ． 
これに対して，開示内容が最も多様な業種は商業で，同業界では比較可能
率44％と低い。特に，同業界では開示会社が5社あるが，そのうち2社は人
連結財務諸表作成会社における研究開発費の開示（松尾） (387)117 
件費を全く含めていない。物件費，経費だけ取り上げても，比較可能率は50
％にすぎない。その上，表10によれば，商業の中で個別財表に開示している
会社は， 4社なのに，実態調査では 7社が開示していると回答している。し
たがって，会計処理に関する限り，同業界の回答をもとに開示内容を判断す
ることには，そのデークの信憑性に強い疑問を抱かざるをえない。
次に開示会社が1社の業種のうち，水産とパルプ・紙の会社は，いずれも
人件費1費目を除いて試験研究関係全費目を機能別に費用処理して試験研究
費等の独立科目で開示している。しかも，人件費ならぴに物件費・経費の主
要費目を当該科目に含めている。したがって，上記の繊維ならびに化学工業
の開示会社と同様，これらの開示会社についても，それぞれの試験研究活動
を正しく開示していると判断しうる。また，これら両業種はいずれも個別財
表開示会社と実態調査回答会社が1社で一致しているところから（表10)，デ
ータの信憑性も高いと判断しうる。
これに対して，その他製造に属する開示会社の場合，試験研究費等の科目
に含めている費目は，消耗品，消耗工具・器具・備品だけである。たとえ試
験研究費等を個別財表に開示していても，当該科目がかかる費目だけから構
成されているならば，それはR&D活動に関する有用な情報とはいえない。
以上，業種別試験研究費開示内容の検討から，開示内容の同質性，ならぴ
にR&D活動情報としての有用性に業種間で，相当，差があることが明らか
になった。要するに，業種全体としては開示内容が著しく多様性を帯ぴ，ま
たR&D情報としての有用性に疑問を抱かざるをえないケースもいくつかあ
るのが，わが国研究開発費会計の実情である。しかしながら，他方では，開
示内容の同質性も高<,R&D情報としての有用性も高い情報を開示してい
る業種もいくつかあり，これらの業種に属する企業のR&D会計情報開示の
実務が，わが国企業におけるかかる実務の改善に貢献することが期待され
る。
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5. むすび
最後に，わが国企業の研究開発費情報開示実務の中で，最も優れていると
思われる富士写真フィルム圏の有価証券報告書における開示例を紹介して，
本稿を閉じることにしよう。
表13は同社の個別財表である。そこでは，研究開発費が販売費・一般管理
費とならぶ，損益計算書における独立区分を形成しており，その区分のもと
に，研究開発に要する人件費，物件費・経費が開示されているために，利用
者は同社の研究開発活動を理解し易すい。会計処理方針が開示されるなら
ば，理解可能性がより一層向上しよう。
＜付記＞
本稿ならびに全般的分析のために作成した企業別デークを，資料として添付しておこ
う。当資料中，備考欄に説明のない費用計上額については，すべて損益計算書本文の販
売費・一般管理費区分に記載されている。当資料の作成に際して，学部学生諸君の協力
を得た。ここに付記して，感謝の意を表したい。
連結財務諸表作成会社における研究開発費の開示（松尾）
表13 富士写真フィルム（痢損益計算書
(389)119 
（単位百万円）
項 目 昭和52年度（ 至自昭昭和和521年10月201B B ) 昭和53年度（ 至自昭昭和和532年10月201日 ） 
％ ％ 
I 売 上 高
!,売 上 高 196, 761 17Z 868 
2. 関係会社光上高 69. 129 265、890 IQO 105,929 278、797 100 
D 売 上お 原商期 価
I 製品よび品首
． 棚卸高 19,208 22. 004 
2. 当期製品製造原価 131,484 138, 037 
3. 当期商品仕入高 ' 30,501 3Q 484 
4. 当期物品税 9,487 9. 977 
計 190. 686 200,502 
5. 6 I製也品勘材お定よ料振び蔽期替評品末高棚価卸損高
3,173 Z 751 
22. 004 24,849 
7. 原 253 165, 762 6? 3 464 173, 366 62 2 
売上給利益 100, 128 37, 7 105,431 37, 8 
m 販売費および一般菅瑶費
運負等物流費 7. 090 7,468 
広告宜伝費 6,838 6, 774 
販売促進費 5,340 6. 737 
販売諾ぼ 16, 101 20,239 
貸倒引＇当金繰入額 82 7 1 
役且莉 紺 212 192 
給料手 当 5,756 6、187
貨与 ;1当金繰入額 2,605 2,790 
迅匿給与引当金紐入額 865 834 
福•;11 J!jl 生費 758 844 
消托品 費 446 465 
旅霞交通費 959 I, 022 
通 la 費 404 422 
祖説公課 332 359 
抜価償却 1' 670 694 
•9 況税． 01 当額 3. 400 3,200 
泣四その他 ~ 600 56,458 21. 2 t 410 62, 708 22. 5 
J¥’ 研究開発佼
試験用材料 R 4. 179 ,. 420 
給料手 当 4. 536 ~ 239 
貨与 1S金紐入言i 2. 051 1210 
退庶給与ウ1当金紐入額 723 723 
福平lj J!/. 生餃 532 629 
Ii9 1! 交通費 103 】12
狙税公 紐 104 130 
該価償却費 ¥, 951 2,424 
帷費その他 591 a110 5, 6 609 16,496 5. 9 
営某利益 28,900 10. 9 26,227 9. 4 
v営業外収益
受取利，E, I, 270 I. 750 
関係会社受取利息
配．当収 益 315 325 
11係会社配当収益 I, 142 I, 182 
技術綸出収入他 384 391 
そ の 他 456 3,567 l 3 587 4. 235 J 5 
Vl営業外費用
支払利且、割 !I料 ~ 560 4. 234 
社債利息 391 626 
社偵関係甜費用 267 ， 
為替差損失 555 1,459 
そ の 他 223 5,996 2 2 431 6,759 2 4 
経常利益 26,471 10. 0 23,703 a 5 
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朝
日
麦
酒
゜
゜
゜
゜
゜
25
03
 
麒
麟
麦
酒
゜
゜1
,4
75
 
゜
゜
単
位
：
百
万
円
?
?
?
?
?
演 ?
?
?
?
中゜
昭
和
53
年
度
連
結
財
務
諸
表
作
成
会
社
R
&
D
開
示
個
別
・
連
結
比
較
一
覧
コー
ド
会
社
貸
借
対
照
表
損
益
計
算
書
注
記
備
考
名
個
別
連
結
個
別
連
結
（
連
結
）
No
. 
25
32
 
東
洋
醸
造
゜
゜1
,3
86
 
1,
38
5 
゜
26
03
 
日
華
油
脂
゜
゜5
,6
27
 
゜
゜
26
07
 
不
製
油
゜
゜
57
6 
゜
゜
28
01
 
キ
ッ
コ
ー
マ
ン
醤
油
゜
゜
78
 
゜
゜
28
02
 
味
の
素
゜
゜1
,9
54
 
゜
゜
28
09
 
キ
ユ
ピ
゜
゜
40
2 
゜
゜
28
71
 
日
本
冷
蔵
77
 
16
7 
89
 
゜
個゜
別
I/
S:
試
験
研
究
材
料
費
50
（
販
・
管
費
）
開
発
費
償
却
39
（
営
業
外
費
用
）
28
75
 
東
洋
水
産
゜
゜
゜
゜
゜
28
97
 
日
清
食
品
゜
゜
゜
゜
゜
繊
維
30
01
 
片
倉
工
業
゜
゜
11
 
゜
゜
30
02
 
グ
ン
ゼ
゜
゜
゜
゜
゜
30
04
 
神
栄
゜
゜
21
5 
21
5 
゜
31
01
 
東
洋
紡
績
1,
44
7 
1,
45
0 
1,
82
6 
゜
゜個別
1/
S
:
技
附
研
究
費
1.
77
6
（販
・管
費）
31
02
 
鐘
紡
2,
03
3 
4,
87
4 
2,
04
6 
゜
。
開発
費
27
0
（営
業外
費用
）
個連結
B
/
5
:
試開
験発
研費
究2,
74
1
、0
3試3
験
研
究
費
2
13
3 
31
03
 
チ
力
゜
19
 
4,
87
5 
3,
03
7 
別
B
/
S
:
費
2
ユ
連゜個
結
v
s
:
開
発
費
償
却
（
特
別
損
哭
別
I
/
S
:
技
術
研
究
費
I,
38
、開
発費
償却
．初
37
（特
別損
失）
単
位
：
百
万
円
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ? ? ?
?
?
?
?
?
? ?
?
（
?
?
）
?
?
?
?
?
昭
和
5
年
度
連
結
財
務
諸
表
作
成
コー
ド
＾
 
云
社
名
貸
借
対
照
表
損
益
計
算
書
注
記
備
考
No
. 
個
別
連
結
個
別
連
結
（
連
結
）
開個別
発
I/費
S償
：技
却術
69研
1究（
連費
1結48
・
個
別
共
営
業
外
費
用
）
31
04
 
富
士
紡
績
1,
88
8 
1,
88
7 
1,
02
1 
69
1 
0
 
（販
・管
費）
、開
発費
一時
償却
182
31
05
 
日
清
紡
績
゜
゜
16
5 
゜
（゜特
別損
失）
31
06
 
倉
敷
紡
績
゜
゜
38
3 
゜
゜
31
07
 
大
和
紡
績
35
8 
35
8 
89
 
゜
゜
31
09
 
敷
島
紡
績
゜
゜
10
9 
゜
゜
31
10
 
日
東
紡
績
23
 
22
 
66
4 
゜
66
8 
31
11
 
オ
ー
ミ
ケ
ン
シ
゜
゜
80
 
゜
゜
32
01
 
日
本
毛
織
゜
゜
43
 
゜
゜
32
02
 
大
東
紡
績
゜
60
 
゜
゜
゜
32
03
 
東
亜
紡
績
゜
゜
゜
゜
゜
32
05
 
大
同
毛
織
゜
゜
゜
゜
゜
32
16
 
御
幸
毛
織
゜
゜
゜
゜
゜
繊
遮個
緒別
vs
 :
 費
研費
償究
償却
費却
43（
4
 
失）
33
02
 
帝
国．
維
゜
゜
45
6 
45
3 
。
1
/
S
:
ら）
34
01
 
帝
人
81
9 
゜7
,2
35
 
゜7
,8
33
 
34
02
 
東
レ
゜
゜9
,1
02
 
9,
34
2 
0
 連
結
：
F
A
S
B
方
式
34
03
 
東
邦
レ
ー
ヨ
ン
゜
29
 
60
 
64
1 
゜
34
04
 
三
菱
レ
イ
ヨ
ン
1,
27
6 
1,
75
6 
2,
74
2 
3,
20
2 
゜
会
社
比
較
一
覧
?
?
?
?
?
瀕 ?
?
?
?
?゜
昭
和
53
年
度
連
結
財
務
諸
表
作
成
会
社
R
&
D
開
示
個
別
・
連
結
比
較
一
覧
単
位
：
百
万
円
コー
ド
ム云
社
名
貸
借
対
照
表
損
益
計
算
書
注
記
No
. 
個
別
連
結
個
別
連
結
（連
結）
備
考
34
05
 
ク
ラ
レ
2,
34
3 
2,
36
8 
2,
80
1 
゜2
,9
34
 
34
07
 
旭
・イ
t
成
゜
゜9
,7
55
 
0
 
10
,7
14
 
34
08
 
酒
伊
繊
維
゜
゜
91
 
゜
゜
35
12
 
日
本
フ
ェ
ル
卜
゜
゜
゜
゜
゜
35
13
 
市
l
 l
 l
 毛
織
゜
゜
゜
゜
゜
35
21
 
．日
本
レ
ス
゜
゜
゜
゜
゜
35
51
 
ダ
イ
ツ
ク
゜
゜
79
 
゜
゜
35
69
 
セ
レ
ン
゜
゜
25
 
゜
゜
35
91
 
ワ
コ
ル
゜
゜
14
9 
゜
連゜
結
：
F
A
S
B
方
式
、
売
上
高
の
1
％
未
満
の
た
め
表
示
せ
ず
バ
ル
プ
・
紙
37
02
 
山
陽
国
策
パ
ル
プ
-
15
5 
゜1
,1
59
 
゜
゜
38
61
 
王
子
製
紙
゜
゜
゜
゜
゜
38
62
 
本
州
製
紙
゜
゜
゜
゜
゜
38
63
 
十
條
製
紙
゜
35
 
67
2 
゜
゜
38
67
 
神
崎
製
紙
゜
゜
゜
゜
゜
38
68
 
高
崎
製
紙
゜
゜
4
 
゜
゜
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ? ? ?
?
?
?
?
?
? ?
?
（
?
?
）
?
?
?
?
?
昭
和
53
年
度
連
結
財
務
諸
表
作
成
会
社
R
&
D
開
示
個
別
連
結
比
較
一
覧
コー
ド
ム云
社
名
貸
借
対
照
表
損
益
計
算
書
注
記
．
備
考
No
, 
個
別
連
結
個
別
連
結
（連
結）
38
69
 
日
本
紙
業
゜
゜
68
 
68
 
0
 1
/S
：
新
製
品
開
発
費
（
特
別
損
失
）
38
70
 
日
本
加
工
製
紙
゜
゜
1
 
゜
゜
．
 
38
71
 
大
昭
和
製
紙
゜
゜
16
 
゜
゜
38
82
 
紀
州
製
紙
゜
゜
10
 
゜
゜
39
41
 
レ
ン
ゴ
゜
゜
98
 
゜
゜
化
学
工
業
両結
者共
営｛
業：
技試
費技
験附
用術料
研料
経究
経開
費費
3発
,4費
3
 
40
01
 
三
井
東
圧
化
学
1,
06
9 
゜4
,8
91
 
3,
16
6 
。連個
別
I1/
ISS
償
却
紐46
6研
究
40
03
 
］東
北
肥
料
10
0 
13
5 
52
 
70
 
゜
5、
費
93
3
40
04
 
昭
和
電
工
.0 
64
 
60
8 
゜
゜
40
05
 
住
友
化
学
工
業
゜
29
2 
45
8 
゜
゜
40
06
 
チ
ツ
ソ
77
 
38
7 
54
3 
゜1
,2
74
 
連結
別
B
/
1
S
:
開試
験発
研費
7
.
試
験
研
究
開
発
費
38
0.
個
B
 S
:
 
究
開
発
費
40
10
 
三
菱
化
成
工
業
゜
゜
゜
゜
゜
40
21
 
日
産
化
学
工
業
20
8 
25
4 
1,
31
6 
゜1
,5
50
 
連
結
B
/
S
:
開
発
費
20
8、
試
験
研
究
費
46
40
22
 
ラ
サ
工
業
16
8 
16
8 
゜
゜
゜
40
28
 
石
原
産
業
42
5 
42
5 
88
8 
48
 
個゜開
発別
1費/
一S
時
:試開
償験発
却研費4
8究
償（連
却費結
5199
・91個、
（販試
別験共
・管研
特費究
別）
費損
償失
却）
 51
1
（
営
業
外
費
40
02
 
日
東
化
学
工
業
゜
゜
94
 
゜
゜
用）
単
位
：
百
万
円
?
?
?
?
?
? ? ?
?
直゜
I
昭
和
53
年
度
連
結
財
務
諸
表
作
成
会
社
R
&
D
開
示
個
別
・
連
結
比
較
一
覧
コー
ド
会
社
名
貸
借
対
照
表
損
益
計
算
書
注
記
備
考
No
. 
個
別
連
結
個
別
連
結
（連
結）
連結
v
s
：
 注試委試験験記
託研試研：
験究委究費費託
費償］償試
98却却験、
66試費（営験
2（賑業（研
営外・究管業
費費費外用）
1費）,
9用7
0）
 
40
41
 
日
本
曹
達
1,
30
8 
1,
30
8 
2,
83
0 
66
2 
57
5 
個別
1
/
S
:
（販
・管
費）
40
42
 
東
洋
曹
達
゜
゜2
,6
67
 
゜2
,6
67
 
40
43
 
徳
山
曹
達
゜
4
 
2,
02
0 
゜
゜
40
45
 
東
亜
合
成
化
学
工
業
゜
゜
゜
゜
゜
40
46
 
大
阪
曹
達
゜
゜
45
1 
45
1 
゜
40
61
 
電
気
化
学
工
業
゜
゜2
,3
57
 
゜2
,6
34
 
40
63
 
信
越
化
学
工
業
76
3 
1,
14
6 
76
3 
゜
。連個結別
B
I
S
：開開
発発費
費償
1却,
11
7
、
試験
研究
費
29
v
s
:
 
（営
業外
費用
）
40
64
 
日
本
カ
ー
バ
イ
ド
工
業
19
5 
19
5 
35
1 
゜
゜
40
86
 
帝
国
酸
索
゜
゜
17
 
゜
゜
40
90
 
東
洋
酸
索
゜
゜
゜
゜
゜
40
91
 
日
本
酸
素
゜
゜
゜
゜
゜
40
95
 
日
本
パ
ー
カ
ラ
イ
ジ
ン
グ
゜
25
 
57
1 
゜
゜
40
99
 
四
国
化
成
工
業
゜
゜
43
2 
43
2 
゜
保
土
谷
化
学
工
業
v
s
:
開発
費・
試験
研究
費一
時償
却
53
（遥
結・
個別
共特
別
41
12
 
21
4 
21
3 
1,
01
9 
1,
25
7 
〇
損失
）研
究費
（個
別
87
0.
連結
1.
20
4
共に
販・
業管
外費
費）
 
開発
費
f1I:
却
27
、試
験研
究費
憤却
70
（個
別・
営
41
14
 
日
本
触
媒
化
学
工
業
゜
゜
74
2 
74
2 
゜
用）
41
18
 
鐘
淵
化
学
工
業
゜
゜2
,2
49
 
゜2
,2
84
 
41
51
 
協
和
醗
酵
工
業
゜
゜3
,5
17
 
゜3
,5
84
 
単
位
：
百
万
円
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ??
?
?
?
?
?
?
? ?
?
（
?
?
）
?
?
?
?
?
昭
和
53
年
度
結
財
務
諸
表
作
成
会
社
R
&
D
開
示
個
別
・
連
結
比
較
一
覧
コー
ド
ム云
社
名
貸
借
対
照
表
損
益
計
算
書
注
記
個
別
連
結
個
別
連
結
（連
結）
備
考
No
. 
41
82
 
三
菱
瓦
斯
化
学
゜
゜
84
6 
58
1 
迪゜個結
別
Vv
Ss
：: 
探探開
鉱発費
費費償
償・試
却却験
5（特8研
1究
別（特
損費別
失26祖）
5失（
販）
管費
）
41
83
 
三
井
石
油
化
学
工
業
゜
゜5
,9
65
 
゜6
,0
.8
7 
41
84
 
菱
油
化
゜
゜5
,1
68
 
5,
16
8 
0
 連
結
・
個
別
共
試
験
研
究
費
（
営
業
外
費
用
）
41
85
 
日
本
合
成
ゴ
ム
゜
゜2
,1
69
 
゜2
,3
42
 
42
01
 
日
本
合
成
化
学
工
業
82
 
82
 
84
2 
゜
84
1 
42
02
 
ダ
イ
セ
ル
20
3 
20
5 
2,
16
7 
2,
65
5 
0
 連
結
・
個
別
共
BI
S
：
技
術
使
用
権
（
無
形
固
定
資
産
）
42
03
 
住
友
ベ
ー
ク
ラ
イ
ト
゜
゜
13
0 
゜
゜
42
04
 
積
水
化
学
工
業
゜
゜1
,9
23
 
゜
゜
42
05
 
日
本
ゼ
オ
ン
46
8 
゜1
,7
15
 
゜1
,5
17
 
42
08
 
宇
部
興
産
゜
2
 
5,
18
4 
5,
44
1 
゜
42
13
 
＝
 菱
樹
脂
゜
゜
69
4 
゜
゜
42
17
 
日
立
化
成
工
業
86
 
86
 
1,
70
4 
2,
04
3 
゜
42
72
 
日
本
化
薬
86
6 
86
6 
70
4 
゜
゜
44
01
 
旭
電
化
工
業
15
2 
15
2 
21
3 
77
 
個゜
別
1
/
S
:
開
発
研
究
費
13
6
（販
・管
費）
試
験
研
究
費
一
時
償
却
77
（
連
結
・
個
別
共
特
別
損
失
）
44
03
 
日
本
油
脂
゜
゜
28
 
゜
゜
44
04
 
ミ
ヨ
シ
油
脂
26
 
26
 
゜
゜
゜
44
61
 
第
一
工
業
製
薬
゜
゜
゜
゜
゜
単
位
：
百
万
円
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
中゜
昭
和
53
年
度
連
結
財
務
諸
表
作
成
会
社
R
&
D
開
示
個
別
・
連
結
比
較
一
覧
コー
ド
＾
 
云
社
名
貸
借
対
照
表
損
益
計
算
書
注
記
考
個
別
連
結
個
別
連
結
（
連
結
）
備
No
. 
45
01
 
ニ：
北』'‘
゜
゜7
,5
87
 
8,
49
4 
゜
45
02
 
武
田
薬
品
゜
゜16
,9
75
 
0
 
17
,8
23
 
連
結
：
F
A
S
B
方
式
45
05
 
第
製
薬
゜
゜4
,4
85
 
゜4
,7
10
 
・4
50
6 
大
日
本
製
薬
゜
゜2
,9
23
 
゜2
,9
23
 
45
07
 
塩
野
義
製
薬
゜
゜9
,0
33
 
゜9
,0
33
 
45
11
 
藤
沢
薬
品
゜
゜7
,9
28
 
゜7
,9
26
 
45
19
 
中
外
製
薬
゜
゜4
,7
69
 
゜4
,7
67
 
45
22
 
ミ
ド
リ
十
.....
. 
子
゜
53
2 
2,
11
0 
゜2
,1
31
 
46
12
 
日
本
ペ
イ
ン
卜
16
3 
16
3 
25
2 
゜
゜
46
14
 
東
亜
ペ
イ
ン
卜
10
3 
10
3 
13
0 
59
 
Q
 
1
/
S
:
 ~
食研
究費
殴
償
却
59
（
連
結
・
個
別
共
営
業
外
費
用
）
技
術
開
発
71
（
個
別
・
販
管
費
）
46
31
 
大
日
本
イ
ン
キ
化
学
47
4 
39
5 
70
4 
15
9 
0
 試
験
研
究
費
39
5時79
（連慣(
B結却I
 ・
個
別
共
B
/
S
)
試
験
研
究
費
臨
15
9
（
連
結
1J
共
特
）
 
46
33
 
阪
田
商
A
 
云
゜
゜
゜
゜
。個
別
：
開
発
黄
S
)
、試
験研
・｛
l靱
究費
54
5
別（販
損・管
失
費）
49
01
 
富
士
写
真
フ
ィ
ル
ム
゜
゜16
,4
96
 
17
,0
23
 
0
 連
結
：
F
A
S
B
方
式
49
02
 
小
西
六
写
真
工
業
゜
2
 
4,
66
0 
4,
66
0 
゜
49
12
 
ラ
イ
オ
ン
歯
磨
゜
゜
゜
゜
゜
49
13
 
サ
ン
ス
タ
ー
歯
磨
゜
゜
33
6 
33
6 
゜
49
14
 
高
砂
香
料
工
業
゜
゜
゜
゜
゜
単
位
：
百
万
円
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ? ? ?
?
?
?
?
?
? ?
?
（
?
?
）
?
?
?
?
?
昭
和
53
年
度
連
結
財
務
諸
表
作
成
会
社
R
&
D
開
示
個
別
・
連
結
比
較
一
覧
単
位
：
百
万
円
コー
ド
ム工べ
社
名
貸
借
対
照
表
損
益
計
算
書
注
記
考
個
別
連
結
個
別
連
結
（連
結）
備
No
. 
49
11
 
資
生
堂
゜
゜
23
1 
゜
゜
石
油
・
石
炭
製
品
50
01
 
日
本
石
油
゜
゜
゜
゜
゜
50
03
 
丸
善
石
油
89
1 
89
1 
56
4 
゜
゜
50
04
 
＝
 菱
石
油
゜
゜
゜
゜
゜
50
05
 
東
亜
燃
料
工
業
゜
゜
19
0 
゜
゜
50
07
 
大
協
石
油
゜
゜
゜
゜
゜
ゴ
ム
製
品
51
01
 
横
浜
ゴ
ム
゜
゜
゜
゜
゜
51
05
 
東
洋
ゴ
ム
工
業
8
 
10
 
73
7 
14
4 
。1
/S
：研試
験究研
開究発
費費償
59
却3
1（4個
4別（
連：結賑
・
1111・管別費
共）
特別
祖失
）
51
08
 
プ
リ
ジ
ス
ト
ン
タ
イ
ヤ
゜
゜
゜
゜
゜
5i
22
 
岡
本
理
研
ゴ
ム
50
 
49
 
゜
゜
゜
51
42
 
典
国
化
学
工
業
゜
゜
41
4 
41
6 
゜
51
43
 
世
界
長
゜
゜
49
 
53
 
゜
51
92
 
三
ツ
星
ベ
ル
卜
41
 
゜
゜
゜
゜
?
?
?
?
?
演 ?
?
?
?
0
3
 ?
昭
和
53
年
度
連
結
財
務
諸
表
作
成
会
社
R
&
D
開
示
個
別
・
連
結
比
較
一
覧
単
位
：
百
万
円
コー
ド
会
社
名
貸
借
対
照
表
損
益
計
算
書
注
記
備
考
No
. 
個
別
連
結
個
別
連
結
（連
結）
ガ
ラ
ス
・
土
石
製
品
52
01
 
旭
硝
子
゜
゜4
,1
49
 
4,
26
4 
゜
52
02
 
日
本
板
硝
子
゜
、
0
1,
19
8 
1,
26
4 
゜
52
09
 
保
谷
硝
子
゜
゜
25
9 
32
4 
゜
52
13
 
東
芝
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
゜
゜
27
1 
゜
27
1 
52
31
 
日
本
セ
メ
ン
卜
゜
゜
゜
゜
゜
52
33
 
小
野
田
セ
メ
ン
ト
゜
゜1
,4
19
 
゜
゜
52
34
 
第
一
セ
メ
ン
卜
゜
゜
゜
゜
゜
52
35
 
大
阪
セ
メ
ン
卜
゜
゜
18
9 
18
9 
.
 0
 開
発
費
償
却
18
9
（
連
結
・
個
別
共
特
別
損
失
）
52
38
 
三
菱
鉱
業
セ
メ
ン
ト
゜
゜
゜
゜
゜
52
61
 
日
本
エ
タ
ニ
ッ
ト
パ
イ
プ
゜
゜
7
 
゜
゜
53
01
 
東
海
カ
ー
ボ
ン
゜
゜
゜
゜
゜
53
02
 
日
本
カ
ー
ポ
ン
16
6 
16
6 
53
 
゜
゜
53
31
 
日
本
陶
器
゜
゜
゜
゜
゜
53
33
 
日
本
碍
子
.
 0
 
゜
゜
゜
゜
53
34
 
日
本
特
殊
陶
業
゜
゜
゜
゜
゜
53
37
 
淡
陶
゜
゜
17
 
゜
゜
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ? ?
?
?
?
?
?
? ?
?
（
?
?
）
?
?
?
?
?
昭
利
53
年
度
連
結
財
務
諸
表
作
成
会
社
R
&
D
開
示
個
別
・
連
結
比
較
一
覧
単
位
：
Fi
万
円
コー
•ド
会
社
名
貸
借
対
照
表
損
益
計
算
書
注
記
備
考
No
. 
個
別
連
結
個
別
連
結
（
連
結
）
53
51
 
品
JII 
白
煉
瓦
゜
゜
42
3 
゜
゜
53
52
 
黒
崎
窯
業
゜
゜
11
9 
゜
゜
53
91
 
朝
日
石
綿
工
業
゜
゜
37
1 
゜
゜
鉄
鋼
54
01
 
新
日
本
製
鉄
゜
゜9
,8
38
 
10
,1
45
 
.
 0
 連
結
・
個
別
共
：
開
発
費
•II.
'償
却（
特算
別
損
失
）
個
別
に
は
、
こ
の
ほ
か
製
造
原
価
に
人
さ
れ
た
開
発
費
償
却
額
54
04
 
日
本
鋼
管
゜
0
 
11
,4
92
 
0
 
11
,4
87
 
が
3,
27
9(
j
Jj
円
あ
る＾
54
05
 
住
友
金
属
工
業
゜
47
 
゜
゜
゜
54
07
 
日
新
製
鋼
33
9 
゜
76
7 
゜
゜
54
26
 
東
伸
製
鋼
゜
゜
゜
゜
゜
54
42
 
國
光
製
鋼
゜
゜
゜
゜
゜
54
44
 
大
和
工
業
゜
゜
゜
゜
゜
54
51
 
:（疋A
 
Ill 
製
鋼
所
゜
゜
゜
゜
゜
54
71
 
大
同
特
殊
鋼
2,
15
1 
゜
46
6 
46
6 
0
 1
11l
琵
費
償
却
46
6
（
連
結
・
個
別
共
特
別
損
失
）
54
80
 
日
本
冶
金
工
業
゜
61
 
71
3 
゜
。連
結
B
/
S
:
 
技/11l
IIll術
兌楚費
研費償
究
5且費2
11、2
53試
35
験,(Jl
阪磁研
・管究
研費費
究）
9
 
費
個
別
1
/
S
:
ltt
却
32
5
（
特
別
損
火
）
54
86
 
日
立
金
属
゜
゜
80
 
゜
゜
54
91
 
日
本．
金
属
35
 
35
 
87
 
86
 
゜
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0
9
 
準
昭
和
53
年
度
連
結
財
務
諸
表
作
成
会
社
R
&
D
開
示
個
別
・
連
結
比
較
一
覧
単
位
：
百
万
円
コー
ド
社
名
貸
借
対
照
表
損
益
計
算
書
注
記
考
会
個
別
連
結
個
別
連
結
（
連
結
）
備
No
. 
55
62
 
日
本
重
化
学
工
業
゜
゜
20
8 
゜
゜
55
63
 
日
本
電
工
゜
゜
14
1 
゜
゜
56
02
 
栗
本
鉄
工
所
゜
゜
33
7 
゜
゜
56
31
 
日
本
製
鋼
所
45
7 
45
7 
46
2 
゜
゜
56
33
 
関
東
特
殊
製
鋼
゜
゜
゜
゜
゜
非
鉄
金
属
57
01
 
日
本
軽
金
属
゜
15
 
91
3 
゜
゜
57
06
 
三
井
金
属
鉱
業
゜
゜1
,0
25
 
゜
゜
57
07
 
東
邦
亜
鉛
13
7 
33
5 
57
 
゜
O
 D
11
発費
費償
（連
却結
41
、
試別
験共
研究
費試
償験
却研
1究6
費（
営（
連業
結外
費
Il
l)
開
発
・個
75
)
、
25
0、
個
別
62
)
57
11
 
三
菱
金
属
1,
50
0 
・1
,6
78
 
81
4 
゜
90
3 
57
12
 
日
本
鉱
業
o. 
゜2
,6
63
 
゜2
,6
73
 
57
13
 
住
友
金
属
鉱
山
゜
゜
35
8 
゜
゜
57
14
 
同
和
鉱
業
゜
゜1
,2
96
 
1,
36
9 
゜
57
15
 
古
河
鉱
業
29
3 
34
9 
゜
゜
゜
57
37
 
東
洋
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
゜
゜
20
4 
20
9 
゜
玉
川
機
械
金
属
技結
術発
提費B
/構償
S解却
:4約
0開金（
発個1
3費別・（
連98
：結、
営試・
業個験
外別研
費共究
用特費
）
 別
損
失
）
57
71
 
98
 
12
5 
53
 
13
 
〇
開 退
2
6
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ? ? ??
?
?
?
?
? ?
?
（
?
?
）
（
?
?
?
?
昭
和
53
年
度
連
結
財
務
諸
表
作
成
会
社
R
&
D
開
示
個
別
・
連
結
比
較
一
覧
単
位
：
百
万
円
コー
ド
会
名
貸
借
対
照
表
損
益
計
算
書
注
記
・
備
考
社
個
別
連
結
個
別
連
結
（連
結）
No
. 
58
01
 
古
河
電
気
工
業
゜
゜1
,9
14
 
゜
゜
58
02
 
住
友
電
気
工
業
゜
゜5
,0
48
 
5,
33
2 
゜
58
03
 
藤
倉
壷夷
線
゜
゜1
,9
48
 
1,
94
8 
゜
58
04
 
大
日
日
本
電
線
゜
゜
゜
゜
゜
58
05
 
昭
和
電
線
電
現
゜
゜
89
5 
89
7 
゜
58
07
 
東
京
特
殊
電
線
50
 
゜
、0
゜
゜
58
09
 
夕
ツ
夕
争甲
線
゜
゜
゜
゜
゜
58
12
 
日
立
電
線
11
 
11
 
1,
69
7 
゜
゜
58
51
 
1) 
ヨ
ビ
゜
゜
゜
゜
゜
金
属
製
品
59
01
 
東
洋
製
罐
゜
゜2
,9
29
 
゜
゜
59
11
 
横
河
橋
梁
製
作
所
11
 
10
 
38
 
゜
゜
59
13
 
松
尾
橋
梁
27
 
26
 
11
 
゜
゜
59
20
 
不
ニ
サ
ッ
シ
工
業
23
7 
25
8 
゜
゜
゜
59
72
 
日
本
建
鉄
゜
゜
18
 
゜
゜
59
75
 
東
京
プ
レ
ス
工
業
゜
゜
20
 
゜
゜
?
?
?
?
?
演 ?
?
?
?
遠゜
I
昭
和
53
年
度
連
結
財
務
諸
表
作
成
会
社
R
&
D開
示
個
別
・
連
結
比
較
一
覧
単
位
：
百
万
円
コー
ド
会
社
名
貸
借
対
照
表
損
益
計
算
書
注
記
備
考
No
. 
個
別
連
結
個
別
連
結
（連
結）
59
81
 
東
京
製
綱
゜
゜
67
 
゜
゜
59
91
 
日
本
発
木久
゜
゜
54
2 
゜
゜
機
械
60
11
 
新
潟
鉄
工
所
1,
15
2 
1,
15
4 
49
 
゜
゜
60
41
 
ヂ
ー
ゼ
ル
機
器
32
4 
゜
゜
゜
゜
61
01
 
津
上
11
2 
11
2 
50
 
50
 
゜
61
04
 
東
芝
機
械
゜
゜
66
2 
66
2 
゜
61
18
 
ア
イ
ダ
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
゜
゜
10
 
゜
゜
61
35
 
牧
野
フ
ラ
イ
ス
製
作
所
39
 
38
 
゜
゜
゜
62
03
 
豊
和
工
業
゜
゜
゜
゜
゜
62
05
 
大
阪
機
工
19
.5
 
19
5 
23
2 
゜
゜
62
06
 
豊
田
工
機
゜
゜
62
7 
゜
75
3 
62
12
 
帝
人
製
機
゜
゜
53
2 
54
0 
゜
62
14
 
豊
和
産
業
゜
゜
67
 
゜
゜
62
18
 
逃、ニ
州
製
作
゜
゜
15
 
゜
゜
62
42
 
日
本
ス
ピ
ン
ド
ル
製
造
゜
゜
゜
゜
゜
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ? ? ??
?
?
?
?
? ?
?
（
?
?
）
?
?
?
?
?
昭
和
53
年
度
連
結
財
務
諸
表
作
成
会
社
R
&
D
開
示
個
別
・
連
結
比
較
一
覧
単
位
：
百
万
円
コー
ド
会
社
名
貸
借
対
照
表
損
益
計
算
書
注
記
備
考
No
. 
個
別
連
結
個
別
連
結
（連
結）
63
01
 
小
松
製
作
所
゜
゜8
,5
14
 
0
 
11
,7
36
 
連結
：
F
A
S
B
方
式
63
02
 
住
友
重
機
械
工
業
64
4 
゜2
,6
20
 
2,
78
2 
0
 連
結：
F
A
S"
B
方
式
63
07
 
油
谷
重
工
48
4 
48
3 
15
2 
゜
゜
63
10
 
井
関
農
機
゜
゜
46
 
゜
゜
63
16
 
丸
山
製
作
所
゜
゜
゜
゜
゜
63
26
 
久
保
田
鉄
工
゜
゜
゜
0
 
11
,4
23
 
連結
：
F
A
S
B
方
式
63
39
 
新
東
工
業
゜
19
 
63
 
゜
゜
63
61
 
荏
原
製
作
所
゜
゜
14
3 
14
3 
〇
委
託
研
究
費
14
3
（
連
結
・
個
別
共
営
業
外
費
用
）
63
62
 
石
井
鉄
工
所
゜
゜
32
 
゜
゜
63
66
 
千
代
田
化
工
建
設
37
0 
37
0 
2,
30
4 
84
2 
。繰個延
別
V試
験S
研：研
究究費
費臨
1時,
4償6
2却（販
84
・2管（連
費結）
・個
別共
特別
損失
）
63
67
 
ダ
イ
キ
ン
工
業
゜
゜1
,1
70
 
゜
゜
63
70
 
栗
田
工
業
゜
゜
゜
゜
゜
63
71
 
椿
本
チ
ェ
イ
ン
゜
゜
71
 
゜
゜
63
74
 
東
洋
運
搬
機
16
6 
16
7 
41
1 
41
1 
゜
63
81
 
岩
田
塗
装
機
工
業
15
 
15
 
゜
゜
゜
64
06
 
フ
ジ
テ
ツ
ク
゜
゜
゜
゜
゜
64
33
 
リ
ツ
力
27
9 
35
6 
23
7 
゜
゜
?
?
?
?
?
演 ?
? ?
?
中゜
昭
和
53
年
度
連
結
財
務
諸
表
作
成
会
社
R
&
D
開
示
個
別
・
連
結
比
較
一
覧
単
位
：
百
万
円
コー
ド
A
 
云
社
名
貸
借
対
照
表
損
益
計
算
書
注
記
備
考
No
. 
個
別
連
結
個
別
連
結
（
連
結
）
64
36
 
ア
マ
ノ
25
2 
25
1 
85
 
85
 
0
 試
験
研
究
費
償
却
85
（連
結・
個別
共営
業外
費用
）
64
40
 
東
京
重
機
工
業
'
゜
゜
゜
゜
゜
64
44
 
こご
.:I± /‘
 
電
器
゜
゜
12
 
゜
゜
64
45
 
蛇
の
目
ミ
シ
ン
工
業
゜
゜
41
1 
゜
゜
64
54
 
マ
ツ
ク・
ス
゜
゜
14
2 
゜
゜
64
61
 
日
本
ピ
ス
ト
ン
リ
ン
グ
33
4 
33
4 
15
1 
15
1 
0
 試
験
研
究
費
償
却
15
1
（連
結・
個別
共営
業外
費用
）
64
71
 
日
本
精
工
゜
゜
゜
u
 
゜
64
72
 
エ
ヌ
・
テー
・
エ
ヌ
東
洋
ヘ
ア
リ
ン
グ
1,
46
4 
1,
50
4 
94
5 
95
1 
゜
64
73
 
光
洋
精
工
34
0 
34
0 
゜
゜
゜
64
74
 
不
·
~
-
越
゜
゜
゜
゜
゜
64
79
 
8
本
ミ
ネ
チ
ュ
ア
ベ
ア
リ
ン
グ
49
5 
78
9 
゜
゜
連゜結
B
/
S
:
開発
費
24
5、
試
験
研
究
費
54
4
個別
B
/
S
:
試
験
研
究
費
49
5
電
気
機
器
64
07
 
中
示，
 
電
機
゜
゜
28
1 
28
1 
゜
65
01
 
日
立
製
作
所
54
3 
0
 
20
,4
65
 
0
 
92
,0
52
 
遮結別
：
F
A
S
B
方費式
損益
償却
fill 
1
/
S
:
試作
20
,4
65
（営
業外
費用
）
65
02
 
東
京
芝
補
電
気
゜
0
 
36
,0
75
 
0
 
58
,4
05
 
連個結
別：
F
A
S
B
方開式
発費、
1
/
S
:
研究
13
,8
76
（独
立区
分）
、
菱
特
別
試
験
研
究
費
ZZ
,1
99
（営
業外
費用
）
65
03
 
電
機
゜
0
 
16
,7
87
 
25
,6
72
 
。連
結
：
試F
験A
研S
究B
方費式
償却、
個9,
4別6I
/7（営
S
業:研
外究費
所用）
費
7,
32
0
（販
管費
）
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
〜
? ?
?
?
?
?
?
? ?
?
（
?
?
）
?
?
?
?
?
昭
和
53
年
度
連
結
財
務
諸
表
作
成
会
社
R
&
D
開
示
個
別
・
連
結
比
較
一
覧
単
位
：
百
万
円
コー
ド
会
社
名
貸
借
対
照
表
損
益
計
算
書
注
記
個
別
連
結
個
別
連
結
（連
結）
備
考
No
. 
65
04
 
富
士
電
機
製
造
゜
゜5
,6
45
 
5,
92
2 
゜
65
05
 
東
洋
電
機
製
造
゜
゜
17
6 
゜
゜
65
06
 
安
川
電
機
製
作
所
43
9 
64
4 
82
3 
゜
個゜
別
I/
S
：
製
造
原
価
報
告
書
経
費
内
訳
、
開
発
研
究
費
82
1
65
07
 
神
鋼
電
機
43
2 
44
3 
24
3 
゜
゜
65
10
 
日
本
電
気
精
器
゜
゜
15
1 
゜
゜
65
81
 
日
立
工
機
゜
゜
38
0 
゜
゜
65
86
 
マ
キ
タ
電
機
製
作
所
゜
゜
゜
゜
49
2 
連
結
：
F
A
S
B
方
式
65
88
 
東
示↑
 
電
巨双
゜
゜1
,0
69
 
゜1
,0
97
 
66
21
 
高
岳
製
作
所
゜
゜
゜
゜
゜
66
22
 
大
阪
変
圧
器
・
37
 
37
 
゜
゜
゜
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愛
知
電
機
工
作
所
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゜
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゜
゜
66
45
 
立
石
電
機
゜
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44
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F
A
S
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通
゜
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゜
゜
67
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沖
電
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 ヌし
工
業
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8 
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04
 
岩
崎
通
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ン
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゜
゜
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゜
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゜
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゜
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6 
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7 
.
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゜
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京
＝
 製
作
所
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゜
゜
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日
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゜
゜1
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゜
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松
下
電
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産
業
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゜
゜
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連
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：
F
A
S
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ヤ
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゜
゜2
,8
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゜
゜
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ゼ
ネ
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゜
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゜
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゜
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゜
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゜
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゜
,
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：
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゜
゜
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工
業
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゜
゜
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：
F
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通
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業
゜
゜
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゜
゜
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＝
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電
機
゜
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,4
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連
結
：
F
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S
B方
式
67
65
 
卜
リ
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゜
゜
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0
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連゜
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：
F
A
S
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式
（
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計
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の
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注
．
記
、
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額
表
示
な
し
）
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ラ
ウ
ン
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゜
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ミ
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゜
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S
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の
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）
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ル
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゜
゜
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゜
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゜
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連
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F
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S
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ン
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光
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゜
゜
゜
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゜
゜
゜
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゜
゜
゜
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゜
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ハ
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゜
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゜
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゜
゜
゜
゜
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゜
゜
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゜
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゜
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結
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゜
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゜
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結
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F
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友
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゜
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誘
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゜
゜
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゜
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゜
0
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S
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゜
゜
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工
゜
゜1
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゜
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ン
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゜
゜
゜
゜
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ル
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ン
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ン
サ
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゜
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゜
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用
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日
立
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船
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4,
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゜
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工
業
゜
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川
島
播
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業
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送
機
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゜
゜
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日
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自
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車
゜
゜
゜
゜
゜
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02
 
い
ず
、
｀
・
自
動
車
゜
゜
゜
゜
゜
72
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新
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工
業
゜
゜
゜
゜
゜
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松
フ
ォ
ー
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リ
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ト
゜
゜
゜
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S
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卜
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゜
゜
゜
゜
゜
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オ
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ル
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゜
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発
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損
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゜
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゜
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技
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工
業
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゜
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結
：
F
A
S
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鈴
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車
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業
゜
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7 
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゜
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ヤ
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ハ
発
動
機
゜
゜
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4 
゜
゜
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製
作
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工
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製
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造
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゜
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業
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゜
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゜
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結
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F
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ヤ
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連
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：
F
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結
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゜
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゜
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゜
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゜
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゜
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゜
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゜
゜
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゜
゜
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゜
゜
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゜
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東
洋
リ
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ュ
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゜
゜
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゜
゜
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゜
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゜
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゜
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゜
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゜
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゜
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゜
゜
゜
゜
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゜
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゜
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゜
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